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SNS である last.fm から取得した 115735 件のユーザの視聴データを用いて評価実験を行った結
果，(1)たこつぼ化指標はユーザの嗜好の偏りを判別しうる指標である(2)視聴履歴からアーティ
スト間の距離を最も適切に表現する類似度指標はジャカード係数であることが明らかになった． 
 
